











1.1 นโยบายรัฐบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประเด็นประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน    ที่ระบุให้มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูงและปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้นและการให้บริการ ถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบมุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและ         มีประสิทธิภาพ
1.2 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี
 	     - ระบบการบริหารงานมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
                - พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
                - เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรทันเวลา ถูกต้อง
	1.4 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรและประชาชนขึ้นในทุกหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
	ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการนำร่องในปี 2557 จำนวน 115 อำเภอ เพื่อให้การบริการแก่เกษตรกรครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office  จำนวน 882 อำเภอทั่วประเทศ

2. แนวคิดโครงการในภาพรวม
กรมส่งเสริมการเกษตรมีการจัดบริการให้เกษตรกรในระดับพื้นที่  โดยพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการทางด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง  สะดวก รวดเร็ว สร้างโอกาสการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและภาคีส่วนที่เกี่ยวข้อง  และได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการของสำนักงานเกษตรอำเภอในลักษณะของศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service)  หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office  โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่    ปี 2554-2556 จำนวน 101 อำเภอ และในปี 2557 จำนวน 14 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 115 อำเภอ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอำเภอละ 500,000 บาท ในการปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอให้   มีสภาพเหมาะสมต่อการให้บริการเกษตรกรและประชาชนที่มาติดต่อราชการ  และวางรูปแบบสำนักงานที่อำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในปี 2558 จะขยายผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกอำเภอ โดยพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอที่เหลืออีก จำนวน 767 อำเภอ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น 882 อำเภอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเกษตรกรด้วยสมาร์ทการ์ด
ทั่วประเทศ“เกษตรกรอัจฉริยะ”หรือ “เกษตรกรปราดเปรื่อง”ภายใต้โครงการ Smart Farmer/ Smart Officer เป็นการรวม 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการข้อมูล   ของเกษตรกรอย่างแท้จริงที่จะมีการเก็บรวบรวม และทำทะเบียนเกษตรกรร่วมกับทะเบียนราษฎร และทำการเชื่อมโยงข้อมูลจัดเก็บในบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวนี้จะต่อยอดไปสู่การจัดเก็บข้อมูล  แผนที่ทางการเกษตร และก้าวไปสู่นโยบายการจัดโซนนิ่งทางการเกษตรในอนาคต และได้มีการจัดทำต้นแบบระบบ Thai Smart Farmer  ซึ่งถือเป็นระบบบริการเกษตรกรในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้บัตร Smart Card ในการเข้าถึงบริการ (www.thaismartfamer.net (​http:​/​​/​www.thaismartfamer.net​)) และมีใช้ Single Form ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยมีระบบสำคัญ 4 ระบบย่อย คือ             1.ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร (e-Check)  2.บริการให้กับประชาชน (e-Service) 3.เกษตรกรต้นแบบ/เจ้าหน้าที่ต้นแบบ (e-Contact) และ 4.ข้อมูลองค์ความรู้ (e-Knowledge)    
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้นำระบบ www.thaismartfamer.net (​http:​/​​/​www.thaismartfamer.net​)  และจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร มาให้บริการเกษตรกรในสำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานเกษตรอำเภอเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการทางด้านการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สะดวก รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  จึงควรมีการพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart  Office เพื่อหาวิธีการปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ให้มีความมุ่งมั่นในงานบริการที่
เป็นเลิศ ซึ่งหากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จก็จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป

	2.1 เป้าประสงค์หลัก  
	     สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

          2.2 กลยุทธ์การดำเนินงาน/กิจกรรมหลัก
     2.2.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               2.2.2 เตรียมความพร้อมการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ปี 2558  
               2.2.3 บริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office

3. การดำเนินโครงการ ปี 2558
	3.1 วัตถุประสงค์	     
               1) เพื่อพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตร
แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร
ในพื้นที่
      2) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและประชาชน ในการช่วยเหลือ รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์  
                3) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง (www.thaismartfarmer.net (​http:​/​​/​www.thaismartfarmer.net ​)) ระบบสารสนเทศศูนย์บริการประชาชน (http://help.doae.go.th) และ (​..​/​..​/​AppData​/​Local​/​Microsoft​/​Windows​/​Temporary Internet Files​/​Low​/​Content.IE5​/​A4P1YLKR​/​help.doae.go.th) และ​)ระบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (http://learningpoint.doae.go.th) ให้สามารถรองรับการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว
	     4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ
      สำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 10 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอป่าพะยอม)
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย Smart Office กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญคือได้วางระบบการทำงานให้ผสมผสาน
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามระบบปกติของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับกิจกรรมการดำเนินงานประกอบ ด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
5.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          5.2 เตรียมความพร้อมการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ปี 2558  
          5.3 บริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office






     5.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
     1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง (www.thaismartfarmer.net (​http:​/​​/​www.thaismartfarmer.net ​)) ระบบสารสนเทศศูนย์บริการประชาชน (http://help.doae.go.th) และ (​..​/​..​/​AppData​/​Local​/​Microsoft​/​Windows​/​Temporary Internet Files​/​Low​/​Content.IE5​/​A4P1YLKR​/​help.doae.go.th) และ​)ระบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (http://learningpoint.doae.go.th) ออกแบบและจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ        กรมส่งเสริมการเกษตร
                2) ทดสอบการใช้งานโปรแกรมและปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด 
     3) จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมสำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     4) อบรม ชี้แจงทำความเข้าใจ และสาธิตวิธีการใช้โปรแกรมให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
     5) ติดตาม สนับสนุน และช่วยแก้ไขปัญหาในการใช้โปรแกรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยกำหนด
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง

     5.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบ 10 แห่ง ใน 10 อำเภอ
     1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน 7 รายการ ในการใช้งานระบบ thaismartfarmer.net และ www.help.doae.go.thดังนี้
         1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ 10/10 Mbps ขนาดไม่น้อยกว่า 16 Ports
         2. จ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย UTP 
         3. จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
         4. เครื่องอ่าน Smart Card
         5. เครื่องอ่าน Barcode
         6. กล้อง Web Camera
         7. สายหรืออุปกรณ์แยกสัญญาณจอภาพแบบ 1 Input 2 Output
      2) กรมส่งเสริมการเกษตรโอนเงินให้จังหวัด
      3) จังหวัดดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ

5.2 เตรียมความพร้อมการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ปี 2558  
     5.2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office        ปี 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ 10 อำเภอ
              สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 9 เขต ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม
ความพร้อมการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ให้กับเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ         จำนวน 1 ครั้ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
	             1) ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอ   Smart Office ในเขตที่รับผิดชอบ
                        2) กำหนดกรอบการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ (1 อำเภอ/อย่างน้อย 
1 องค์ความรู้)  
	             3) กำหนดกรอบการรายงานผลสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
     5.2.2 ถอดบทเรียนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office และถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
             1) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) โดยเขตร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ (1 เขต/1อำเภอ)
                       2) ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ อย่างน้อยอำเภอละ 1 องค์ความรู้ และนำเข้าข้อมูลองค์ความรู้ใน www.thaismartfarmer.net และ K-Center	
   
	5.2.3 ดำเนินการตามภารกิจของศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร
                        
			ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอ 11 อำเภอ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร เพื่อให้ความช่วยเหลือ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรและประชาชน  โดยเน้นการให้บริการทางการเกษตรและการถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ รวมทั้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและประชาชนในการช่วยเหลือ รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเป็นจุดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรในพื้นที่ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการให้บริการตามภารกิจของศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร โดยดำเนินการบันทึกข้อมูลการให้บริการประชาชน ผ่านระบบ http://help.doae.go.th และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบเป็นประจำ

5.3 บริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
      5.3.1 การรายงานผลดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
              สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ





      5.3.2 สนับสนุน ติดตาม และแก้ไขปัญหาการดำเนินการในพื้นที่
              1) เขต จังหวัด ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
              2) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจัดทีมพี่เลี้ยง สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
              3) เขตรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
	              4) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
	5.3.3 ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อทราบผลสำเร็จของการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อ ๆ ไป ดำเนินการโดยกองแผนงานร่วมกับกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และสำนักงานเกษตรจังหวัด

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
	7.1 ผลผลิต
               1) สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office จำนวน 11 แห่ง สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรในพื้นที่
      2) สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office จำนวน 11 แห่ง สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและประชาชนในการช่วยเหลือ รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และ   ทันต่อสถานการณ์  
                3) ระบบ www.thaismartfarmer.net จำนวน 1 ระบบ สามารถรองรับการให้บริการด้านการ เกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว
7.2 ผลลัพธ์ 
                สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office สามารถเป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและประชาชนในการช่วยเหลือ รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป
7.3 ตัวชี้วัด
	     1) สำนักงานเกษตรอำเภอ มีองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ อำเภอละ 1 
องค์ความรู้ และนำเข้าข้อมูลองค์ความรู้ใน thaismartfarmer.net และ K-Center
     2) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ดำเนินการการถอดบทเรียนการดำเนินงานสำนักงาน
เกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) โดยเขตร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ (1 เขต/1 อำเภอ) และนำเข้า K-Center

8. แผนปฏิบัติงาน
       ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
9. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชน ได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการพัฒนาที่ตรงจุดและยั่งยืน
2. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและบริการทางการเกษตรอย่างทั่วถึงครอบคลุมในทุกพื้นที่
3. เกษตรกรที่มารับบริการของสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 11 แห่ง เกิดความพึงพอใจ อันจะส่งผลดี                       ต่อภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร และส่งผลต่อความรู้สึกที่ดีต่อระบบราชการโดยรวมต่อไป

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	1. นายถาวร  ศรีสุข 		หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
	2. นายกำแพง  แก้วสุวรรณ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
    โทรศัพท์ : 0 7461 5690
    E-mail : phatthalung@doae.go.th






